



t l l l O S I  S Z I M i !
Bérlet 86. szám 
Páros.
január hó 18-án
uj betanulással, uj d ísz le tek k e l és je lm ezek k é l, ö tö d szö r:
Az ember tragédiája.
Drámai költemény 4 szakaszbau, 13 képben: Színre alkalmazta Paulay Ede. Zenéjét szerzetté Erkel Gyula._________
1. A menny.
Az ur szava —
Gábor i —






 — Vidor Dezső.
Angyalok kara.
2. A paradicsom.







Komjáthy né Z. T. 
Vidor Dezső.
3. Az álom kezdete.






— Komjárhyné Z. T.
— Vidor Dezső.
4. Egyptom.
Ádám, mint Pharao —
Lucifer, minisztere —
Rabszolga —
Éva, mint ennek neje
—  K om játhy János.
— Vidor Dezső.
— Haday Sándor.
— Komjáthy né Z. T.
5. Athén.
Ádám, mint Miltiades -— 
Éva, neje — —
Kimon, fiók —
Lucifer, mint hellén katona






















® jb* »  &JL l i .
7. Konstantinápoly.
Adám, mint Tankréd —
Lucifer, fegyvernöke —








Ádám, mint Sergiolus — —
Éva mint Júlia ■— —
Catalus — — —
Cluvia — — —
Lucifer, mint Miíó — —
Hyppia — — —
Szent-Péter apostol — ________—
Komjáthy János. 
Komjáíhyné Z. T. 
Tanay Frigyes.




























Ádám, mint Keppler — 
Éva, neje — —
Lucifer, mint famulus — 












Kar ács Imre. 
Tanay Frigyes. 
Haday Sándor.
Ádám, mint Danton 
Éva, mint marquise és 





























ydám, mint élemedett férfiú 
Lucifer, kísérője —
Éva — —
Éva anya -  —-
— Komjáthy János.
— Vidor Dezső.
— Komjáthyné Z. T.
— F. Csigaházy E.
koldus
Egy vén asszony —
Korcsmáros —




























  — Nagy Jóska.
  — Makray Dénes.
— — Ungliváry V.
— — Lendvay O.
— — Serfözy György.
— — Rácz Dezső
— — Fáncsy Tamás.
— — Sziklay Miklós.
— Karacs Imre.
— Boár J.
— — Szabó Irma.
— — Cserényi Margit.
— — Z. Csepreghy E.
katonák, gyermekek, nép.
11. A phalanster.
Tdá“ . I mint tudós jelöltek Luczifer J J
— Komjáthy János.
— Vidor Dezső.
Tudós — — — Fenyéri Mór.
Aggastyán — — Bartha István.
Éva, mint munkásnö — — Komjáthyné Z. T.
Á fóld szelleme ■— — Piispöky Imro.
Luther — — — Békéssi Gyula.
Cassius — — — Karacs I.
Plató — — — Haday S.
Michel Ángelo — — Tanay Frigyes-
12. A jeges vidéken.
Ádám, mint agastyán — — Komjáthy J.
Lucifer, mint kísérője — — Vidor Dezső.
Eszkimó — — — Rubos Á.
Éva, az eszkimó Deje — — Komjáthyné Z. T.
13. Az álom vége.
Az úr szava —
Dábor f — —
Mihály .őrangyalok — 








Komjáthyné Z. T. 
Vidor Dezső.
Földszinti és 1. esi. páholy 
Családi oáholy . . . .
II. emeleti páholy. . . .
I. r. tám!s*8Síék t elsft 6 sorban
II. r. ,, a VII.—X. sorig
II!. r. „ a XI.-- XIV „  .







Emeleti zartszék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
,, „  a többi sorokban. — „ 50 .,
Állóhely a földszinten . . . . . — 40 „
„ „ ,, tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — 20 „
,, vasár- és ünnepnapon 30
Jeg y ek  előre vá ltha tók : déle lő tt 9 —12-ig, délután 3—5 -ig ; azonkívül az elöadástm egelözö nap  délu tán ján .
_ E lő jegyzéseket nem  fogadhat, ei a  pénztáros. mm
előad ás k e zd e te  7, 1 0  óra után.
A 80 számú előadással a bérlet első fele v é g e t  é rv é n , a n. é. b é r lő  k ö z ö n s é g e t  — az idény második felére esedékes
bérletösszeg szives befizetésére kéri az i g a z g a t ó s á g .
Holnap, szerdán, 1898. évi január hó 19-én:
^ 3 E d  t ó i  JKL S  Sí  2 5  O  r w  Y .
Nagysikerű íranczia operette.
M űsors Csütörtökön, jan. 20-án A  k ir á ly n é  d ra g o n y o sa , franczia operette. Pénteken jan. 21-én baiodszor, bérletszünetben A z em b er t r a g é d iá ja .  Szombaton, jan. 22-én először: 
A h iv a ta lo s  feleség ', szenzáeziós üzinrnü. Vasárnap, jan. 23 án délután félhelyárakkal: 1000 év , este rendes helyárakkal: A  pir,cs b u g y e llá f is ,  népszínmű.
KOMJÁTHY JÁNOS igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
